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En los últimos años el interés en los recubrimientos obtenidos por 
sol-gel ha aumentado mucho en aplicaciones de protección y refuerzo de 
superficies contra la corrosión. Asimismo, el uso de polimorfos de carbono 
(nanofibras de carbono, grafeno, grafito…) para mejorar las propiedades 
mecánicas y conferirle propiedades conductoras a algunos materiales, 
también se  ha desarrollado mucho en los últimos años. 
En trabajos previos se prepararon y estudiaron recubrimientos 
híbridos de sílice-CB obtenidos por el método sol-gel. Mediante el estudio 
de la microestructura y composición de estos recubrimientos (SEM, 
Raman, ATD-TG, y FT-IR) y de las propiedades eléctricas se obtuvo que 
en función la temperatura de sinterización de los recubrimientos, se podía 
controlar la respuesta eléctrica de los composites. Esto permite abrir 
enormemente el campo de aplicaciones, ya que para temperaturas de 
sinterización por debajo de 400ºC se consiguen resistividades del orden de 
10
-4Ωm, apropiadas para aplicaciones en dispositivos electrónicos, 
electrodos, apantallamiento de interferencias electromagnéticas y 
radiofreciencia, etc; mientras que para temperaturas de sinterización por 
encima de 400ºC, obtenemos recubrimientos más resistivos que pueden 
aplicarse como dispositivos calefactores, anticongelantes. Por tanto, el 
objetivo de este trabajo es desarrollar más profundamente estas 
aplicaciones, así como diseñar experimentos que demuestren las múltiples 
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